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 مقاله اصیل پژوهشی
 یدار بستر تب مارانیبذن ب یبر کاهص دما فعال یساز خنک ریثأت
 ضویه تهبا روش  سهیمقا در ،ژهیو یها در بخص مراقبت 
  5، محمود علیپور4، بهزاد بیژنی3، بیژن کبودی2مرجان حقی ،1رضا ضیغمی
 چکیده
یت فعالّای ٍیژُ است. کٌتزل تة هَجة کاّص  هزاقثت یّا ترصتزیي هطکلات تیواراى زر  ضایعاس  یکی ،تة :ي َذف زمیىٍ
زهای تسى تیواراى تَاًٌس،  هیّای فیشیکی کاّص زها  رٍش. ضَز هی،کاّص ًیاس تِ اکسیژى ٍ زر ًتیجِ کاّص هیشاى هزگ ٍ هیز  هتاتَلیکی
 سِیهقاتا ّسف  ،لذا ایي پژٍّص؛ یکساى ًیست ٍیژُ زر تیواراى تسحال ِعَارض آًْا ت را زر هست کَتاّی کاّص زٌّس اها کارایی ٍ احتوالاً
 اًجام ضس. ژُیٍ یّا زر ترص هزاقثت یزار تستز تة واراىیتسى ت یتز کاّص زها ضَیِ تي تا رٍش فعال یساس ذٌکرٍش  زیثأت
زرهاًی  ٍ ّای ٍیژُ هزاکش آهَسضی هزاقثتتیوار تستزی زر ترص  75تز رٍی  ،کارآسهایی تالیٌی تصازفیپژٍّص ایي  :تحقیقريش 
زٍ گزٍُ  ضسًس ٍ زر  تٌسی طثقِاًتراب ٍ ضسُ  تصازفیتٌسی  تلَکتا استفازُ اس رٍش  ،. تیواراىاًجام ضس ٍ تْزاى قشٍیي ّایضْز
آسهَى تحلیل ّا تا استفازُ اس  زازُّا سِ ساعت تحت هساذلِ قزار گزفتٌس.  ًوًَِ. قزار گزفتٌس فعالساسی  ذٌک سازُ ٍ ضَیِ تي
 ،)61(ٍیزایص  SSPSافشار  هایز، تَسط ًزم کاپلاىگزٍّی ٍ تحلیل تقا تِ رٍش  تیيّوزاُ عاهل هکزر تِ  ّای گیزی ساسُاًتا ٍاریاًس 
 تحلیل ضسًس.  ٍ تجشیِ <P0/50زاری  زر سطح هعٌی
سِ ساعت  پس اس .زاری ٍجَز ًساضت یتفاٍت هعٌ ،تیي زٍ گزٍُ اس ًظز سي، جٌس، ضاذص سطح تسى ٍ ضاذص تَزُ تسًی :َا يافتٍ
) ٍ زر گزٍُ <P0/10گزاز ( زرجِ ساًتی 73/6±0/55تِ  83/7±0/12اس  ضَیِ تيهعیار زها زر گزٍُ  اًحزافهیاًگیي ٍ  ،هساذلِ
اس زقیقِ  ،فعالساسی  ذٌک) رسیس. هیاًگیي زها زر گزٍُ <P0/10گزاز ( زرجِ ساًتی 73/1±0/81تِ  83/8±0/52اس  فعالساسی  ذٌک
ساسی  ذٌکزقیقِ هساذلِ، زر ّوِ تیواراى گزٍُ  081). پس اس <P0/10تَز ( ضَیِ تيکوتز اس گزٍُ زاری  عٌیهطَر  ِت ،تِ تعس 021
). ّز زٍ <P0/20( ضس% تیواراى یک زرجِ کاّص زها هطاّسُ 56تٌْا زر  ضَیِ تيیک زرجِ کاّص زها رخ زاز اها زر گزٍُ  ،فعال
) ٍ استاهیٌَفي زریافتی <P0/20زهای تسى تیواراى ضسًس (زار  هعٌیتاعث کاّص رٍش هساذلِ هستقل اس هیشاى استاهیٌَفي زریافتی، 
 کٌٌسگی ًساضت. تأثیز هرسٍشّیچگًَِ 
 فعالساسی  ذٌکاست اها سزعت کاّص زها زر ایي رٍش کوتز اس رٍش هؤثزی رٍش  ،تزای کٌتزل تة ضَیِ تيرٍش  :گیري وتیجٍ
تز ٍ ٍ تا  یکٌَاذتسیزا ایي رٍش تا سزعت  ؛کٌتزل سزیع تة ضٌاذتِ ضستزای ی رٍش تْتز ،فعالساسی  ذٌکاست. استفازُ اس رٍش 
تزای  ،تزی اس ًظز سهاى رسیسى تِ پاسد زرهاًی هطلَب زّس ٍ تزآٍرز زقیق هیزها را کاّص  ،ضَیِ تيکارایی تیطتز ًسثت تِ رٍش 
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 مقدمه
تطیي هكىلات تیواضاى زض ترف  قایغیىی اظ  ،تة 
 05صس تا تیف اظ زض 52ّای ٍیػُ اؾت ٍ تطٍظ آى تیي  هطالثت
 ،). زض حسٍز یه ؾَم اظ تیواضاى2، 1( زضصس گعاضـ قسُ اؾت
قًَس وِ ایي هیعاى زض  هیزض طَل هست تؿتطی تِ تة هثتلا 
ّوچٌیي زض ایي )؛ 4 ،3( ّای ٍیػُ تؿیاض تالاتط اؾت ترفتیواضاى 
ذطط تطٍظ تة افعایف  ،قسى هست ظهاى تؿتطی طَلاًیتا  ،تیواضاى
ؾاػت  42زضصس زض  61ی وِ احتوال تطٍظ تة اظ تِ ًحَ ؛یاتس هی
 ).5( ضؾس هیضٍظ  41ّای تیف اظ  تؿتطیزضصس زض  39اٍل تِ 
هفیستَزى افعایف زهای تسى زض تأییسوٌٌسُ  گطچِ قَاّس
اها زض هَاضز تیواضاى هثتلا تِ  ،هَاضز تة تا هٌكأ ػفًَی ٍجَز زاضز
تا افعایف  ،گًَِ افعایف زها ّط ،ّای هغعی ٍ یا ایؿىویه آؾیة
ػلاٍُ حتی  تِ؛ )6( ذطط ػَاضض ٍ حتی هطي ٍ هیط ّوطاُ اؾت
زض هَاضز تة تا هٌكأ ػفًَی ًیع، تة ذیلی قسیس ًیاظهٌس وٌتطل 
اثطات ًاهطلَتی هاًٌس افعایف  ،). افعایف زهای تسى7، 4( اؾت
یت هتاتَلیه زاضز وِ هوىي اؾت زض تیواضاى تا فؼالهیعاى 
). ّط 3تَلیىی تِ ذَتی تحول ًكَز (ّای للثی ٍ هتا هحسٍزیت
 01هیعاى هصطف اًطغی ضا  ،یه زضجِ افعایف زهای هطوعی
 ،ّوچٌیي ایي هیعاى افعایف زها)؛ 8( زّس هیزضصس افعایف 
زض ًتیجِ  ؛قَز هیزضصسی زض هصطف اوؿیػى  31هَجة افعایف 
زُ  تطٍىتؼساز ظطتاى للة، فكاض ذَى ٍ  ،تطای جثطاى ایي افعایف
هوىي اؾت  ،یاتس ٍ ایي افعایف تاض واضی للة هیایف للثی افع
یت فؼالهَجة واّف  ،لصا وٌتطل تة)؛ 9( هَجة ایؿىوی قَز
قَز ٍ هیعاى  هیزض ًتیجِ واّف ًیاظ تِ اوؿیػى  هتاتَلیىی ٍ
تطای تیواض  ،ّوچٌیي تة)؛ 01( زّس هیواّف  هطي ٍ هیط ضا
 ،ا زضهاى تةلصا ت ؛ای تؿیاض ًاذَقایٌس ٍ آظاضزٌّسُ اؾت پسیسُ
تة هَجة  ،گطزز. زض تیواضاى ؾالوٌس تأهیي هیآضاهف تیواض ًیع 
اظ  ،زض ًتیجِ وٌتطل تة ؛گطزز هیافت ٍظؼیت قٌاذتی تیواض 
). زض تیواضاى 11( ًوایس هیتطٍظ اذتلالات قٌاذتی ًیع جلَگیطی 
اغلة لاظم اؾت زها زض اٍلیي فطصت  ،ّای ٍیػُ هطالثتترف 
تطٍظ صسهات غیط لاتل تطگكت ًاقی اظ  هوىي واّف یاتس تا اظ
 ).21( جلَگیطی قَز ،زها ٍ هتاتَلیعم تالای تسى
اؾتفازُ اظ زاضٍّای واٌّسُ  ،تطیي ضٍـ تطای واّف تة ضایج
طَض هٌطمی زٍظ  ِ). اها زض هَاضز تة قسیس وِ ت01تاقس ( هیتة 
تة هَضز ًیاظ اؾت، تطٍظ ػَاضض جاًثی  تالایی اظ زاضٍّای ظسّ
اظ قطایط هحسٍزوٌٌسُ  ،اظ جولِ اذتلالات ّوَزیٌاهیىیزاضٍّا 
تطای  هؼوَلاً ،تِ ػلاٍُ زض قطایط فَق)؛ 31( قَز هحؿَب هی
پیكگیطی اظ تطٍظ ذططات ًاقی اظ تة قسیس، تایس زهای تسى تِ 
قسُ  وٌتطلصَضت  ِزض ػیي حال تٍ ؾطػت ٍ زض ظهاًی وَتاُ 
ّای  ). ضٍـ41اجتٌاب اظ ّیپَتطهی قسیس) واّف یاتس (تطای (
ؾطیغ ٍ لاتل وٌتطل تطای  ّای ًؿثتاً ضاُاظ  ،فیعیىی واّف زها
ّا تا زِّ گصقتِ  واّف زهای تسى تیواضاى ّؿتٌس. ایي ضٍـ
). 01، 4ی هَضز تَجِ هحمماى لطاض ًگطفتِ تَزًس (طَض جسّ ِت
، پتَّای قَیِ تياؾتفازُ اظ  :ؾاظی ؾطحی هاًٌس ذٌهّای  ضٍـ
اظ  ،تا جطیاى َّا فؼالؾاظی  ذٌه وٌٌسُ، ویؿِ ید ٍ ذٌه
 ّای هَضز تطضؾی زض هطالؼات اذیط ّؿتٌس.  هْوتطیي ضٍـ
ّای  زض تیواضاى هثتلا تِ قَن ؾپتیه، اؾتفازُ اظ ضٍـ
تاػث  یٍ ایوٌهؤثّط طَض ِ تَاًؿتِ اؾت ت ،ؾاظی فیعیىی ذٌه
تا ایي ٍجَز زض هَضز واضایی )؛ 51واّف زها ٍ وٌتطل تة قَز (
ّای تطذی اظ  یافتًِظط ٍجَز ًساضز.   اتفاقٌَّظ  ،ّا ـًؿثی ایي ضٍ
حاوی اظ آى اؾت وِ اؾتفازُ اظ جطیاى َّا زض  ،تحمیمات لثلی
تطای واّف زها واضایی ووتطی  ،همایؿِ تا اؾتفازُ اظ جطیاى آب
هؤثّطتط ضٍـ جطیاى َّا ضا  ،وِ هطالؼات زیگط زض حالی ؛)31زاضز (
طَضولی ٌَّظ ِ ). ت61اًس ( وطزُلام تط اظ اؾتفازُ اظ آب اػ ٍ ؾطیغ
 ،ّا زض قطایط هرتلف تیواضاى واضایی ٍ ػَاضض احتوالی ایي ضٍـ
ٍ  dnommaH وِای  گًَِتِ  ؛اًس ًكسُطَض واهل تطضؾی ِ ت
ٍ هطٍض جاهغ هٌاتغ هَجَز تا  یّوىاضاى زض یه تطضؾی فطاتحلیل
 ،وِ ّسف، زضهاى تة تاقس ظهاًی ،زاضًس ، اشػاى هی1102ؾال 
تسٍى ایٌىِ  ،قَز هیّای هرتلف هططح  زضهاىطیف ٍؾیؼی اظ 
تاوٌَى ضٍـ اؾتاًساضزی تطای واّف تة تؼطیف قسُ تاقس 
ّای فَق زاضای هعایا ٍ هؼایثی  ). اظ آًجایی وِ ّط یه اظ ضٍـ01(
ٍ  فؼال یؾاظ ذٌه طیثأت ؿِیهماپػٍّف، ایي اظ ّسف  ،تاقس هی
زض ترف  یزاض تؿتط تة واضاىیتسى ت یتط واّف زها قَیِ تي
 .تَز ػُیٍ یّا هطالثت
 
 تحقیقروش 
تا  ،واضآظهایی تالیٌی قاّسزاضصَضت ِ ت كیتحم يیا 
هل: قاٍضٍز تِ هطالؼِ  ّایهؼیاض. قساًجام تریصص تصازفی 
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ّای  تیواضؾتاىّای ٍیػُ  هطالثتتیواضاى تؿتطی زض ترف 
 تا زضجِ حطاضت توپاًیه تالای ٍ تْطاى لعٍیي ّایآهَظقی قْط
ؾال  56ٍ ظیط  81ؾي تالای  تا ،گطاز ؾاًتیزضجِ  04ٍ ظیط  83/3
اذتلالات الىتطٍلیتی  ایسظ، تاضزاضی، ًاضؾایی ولیِ، ووَتطاپی، وِ
 ّای ًاقی اظ ػفًَت ؾیؿتن تٌفؿی تة، حاز ٍ زضیافت اؾتطٍئیس
 42زض  ،ّیسضاتاؾیَى هٌاؾثی زاقتٌس ،ٍ اؾْال قسیس ًساقتٌس
ذًَی ٍ ایٌتطالیپیس زضیافت ًىطزُ ّای  فطاٍضزُؾاػت گصقتِ 
تیَتیه آًْا  آًتیؾاػت اظ قطٍع زضهاى تا  42تَزًس ٍ تیف اظ 
یا هكىَن تِ تة ًاقی اظ تأییسقسُ ٍ توام هَاضز . تَز ،گصقت هی
ٍاضز هطالؼِ ًگطزیسًس. هؼیاضّای ذطٍج  ،اذتلالات ّیپَتالاهَؼ
تطٍئیس، تجَیع اؾ :قسُ قاهل اًجاماظ هطالؼِ تط اؾاؼ هطالؼات 
تجَیع ضٍـ واّف تة فیعیىی هتفاٍت تَؾط پعقه هؼالج، 
تیَتیىی یا  ، تغییط آًتیگطاز ؾاًتی زضجِ 04ضؾیسى تة تِ تالای 
ّای ذًَی زض طَل هساذلِ، ّط گًَِ  فطاٍضزُتجَیع ایٌتطالیپیس ٍ 
تغییط زض ٍظؼیت تَْیِ تیواض، تطٍظ لطظ، تویعًثَزى هجطای گَـ 
ن لاًًَی ٍی تطای ازاهِ ّوىاضی اض یا لیّذاضجی ٍ ػسم توایل تیو
 تَز. 
آٍضی ًوًَِ تَؾط پطؾتاضاى قاغل زض ترف  جوغ
ّای ٍیػُ وِ زض ظهیٌِ هؼیاضّای ٍضٍز ٍ ذطٍج، هطاحل  هطالثت
 ،لیؿت چهاًجام هساذلِ، ضٍـ واض تا تجْیعات ٍ ًحَُ پطوطزى 
اًجام گطزیس. تیواضاى تِ ضٍـ  ،آهَظـ لاظم ضا زیسُ تَزًس
تمؿین  فؼالؾاظی  ذٌهٍ  قَیِ تيص تصازفی تِ زٍ گطٍُ ترصی
تِ  تَز وِ تیواض ٍاجس قطایط 06قسًس. حجن ًوًَِ ول، قاهل
(تط  0/2تِ  0/8ٍ تا ًؿثت ای  طثمِتٌسی تصازفی  تلَنضٍـ 
اؾاؼ ٍظؼیت اؾتفازُ یا ػسم اؾتفازُ اظ تَْیِ هىاًیىی زض 
ىی ٍ تٌفؽ تِ زٍ طثمِ تَْیِ هىاًی ،ّای هطالثت ٍیػُ) ترف
تیواض  64تؼساز  ،ذَز تِ ذَز تمؿین قسًس. تا تَجِ تِ ًؿثت فَق
 ،تیواضی وِ تٌفؽ ذَز تِ ذَز زاقتٌس 41تا تَْیِ هىاًیىی ٍ 
 ،اًتراب ٍ ؾپؽ زض ّط طثمِ، تیواضاى تط اؾاؼ جسٍل تصازفی
 32تِ ًحَی وِ زض ّط گطٍُ،  قسًس؛تیي زٍ گطٍُ هساذلِ تمؿین 
تیواض تٌفؽ ذَز تِ  7یىی لطاض زاقتٌس ٍ تیواض تحت تَْیِ هىاً
 ذَز زاقتٌس.
لطاض گطفتٌس. زض ایي  قَیِ تيتحت زضهاى فمط گطٍُ اٍل  
اظ آب تا زهای یه تا ؾِ زضجِ ووتط اظ زهای هحیط ٍ  ،هساذلِ
ِ طَض هساٍم تِ گاظ زض اًساظُ هٌاؾة اؾتفازُ گطزیس. زهای آب ت
وٌتطل قس. گاظ  ت،زاقٍؾیلِ تطهَهتط الىلی وِ زاذل آب لطاض 
زض ًَاحی گطزى، ظیط تغل ٍ وكالِ ضاى لطاض  ،قسى هططَبپؽ اظ 
تا اؾتفازُ اظ تطهَهتط هازٍى لطهع  ،زازُ قس. زهای ؾطحی گاظ
تیَضض وٌتطل قس ٍ ظهاًی وِ زهای گاظ هططَب اظ زهای هحیط 
اظ گاظ هططَب جسیس تا قطایط اٍلیِ اؾتفازُ  هجسزاً ضفت؛تالاتط 
 اىیهؼطض جط زض ،ّوعهاى تا هساذلِ پاقَیِم گطٍُ زٍقس. 
 وِیً ،ضٍـ يی. زض اقسًساتاق لطاض زازُ  یتا زها یَّا نیهؿتم
 یَّا اىیزض هؼطض جط ،يییتسى ٍ پاّا اظ لؿوت ظاًَ تِ پا یفَلاً
ؾطػت تاز ٍ  مِیزٍض زض زل 5201پٌىِ تا ؾطػت چطذف پطٍاًِ 
هتط زض  یؾاًت 03. پٌىِ تا فاصلِ گطفتلطاض  مِیهتط تط زل 502
 لطاض زازُ قس. واضیت یپا يییپا
زضهاى  ی،َْقیهترصص ت عیزض صَضت تجَ گطٍُ زٍّط زض 
ٍ تلافاصلِ اًجام پؽ اظ تطٍظ تة  مِیزل 03 ،ٌَفيیتا اؾتاه ییزاضٍ
وِ  یظهاً. هساذلِ تا قستة قطٍع واّف تطای  یىیعیف هساذلِ
ت اظ قطٍع ؾاػ ؾِ ای ٍ ضؾیس زضجِ 73تِ  واضیت هیتوپاً یزها
اظ هساذلات  یا هطحلِز. زض ّط طو سایازاهِ پ ،گصقت هی ِهساذل
هساذلِ هتَلف ٍ زضهاى طثك  ،وطز هیهاًٌس لطظ تطٍظ  یوِ ػَاضظ
  .فتایًظط پعقه هطتَطِ ازاهِ 
ؾي، جٌؽ، هٌكأ تة  ،قسُ سُیتساضن ز ؿتیل چهزض 
ًاقٌاذتِ)، لس، ٍظى، زٍظ  أهٌكتة تا  ،یػفًَ طیغ ،ی(ػفًَ
وِ  ییزاضٍّا ِی، ولزضیافتیؾطم  عاىی، هیافتیزض ٌَفيیاهاؾت
ثثت  ،وطزُ ٍ تطٍظ ػَاضض هاًٌس لطظ افتیزض طَل هساذلِ زض واضیت
ًاهِ  ضظایت ،ن لاًًَی تیواضاى ًاتَاىاظ ولیِ تیواضاى یا اظ لیّ. قسًس
 وتثی آگاّاًِ اذص قس.
پٌىِ پاضؼ قاهل: پػٍّف  يیهَضز اؾتفازُ زض ا عاتیتجْ
هسل  َضضیهازٍى لطهع تتیپواًیه تطهَهتط  ٍ 0103سل ذعض ه
هحسٍزُ اؾتاًساضز  .تَز هیتوپاً یزها یطیگ اًساظُ تطای 55TF
زضجِ  24/2تا گطاز  ؾاًتیزضجِ  43تیي  ،زها تا ایي ٍؾیلِ
 24الی  53/5گطاز اؾت. زلت ایي ٍؾیلِ زض هحسٍزُ زهای  ؾاًتی
اظ ططیك  ،ُ تسىاؾت. قاذص تَز ±0/1تطاتط گطاز  ؾاًتیزضجِ 
تمؿین ٍظى تط حؿة ویلَگطم تط هجصٍض لس تط حؿة هتط 
ّوچٌیي تطای هحاؾثِ ؾطح تسى اظ فطهَل ؛ هحاؾثِ قس
لس تط ×/(ٍظى تط حؿة ویلَگطم0063(1/2"صَضت تِ  relletsoM
 اؾتفازُ قس. "))هتط ؾاًتیحؿة 
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 یّا یطیگ تا اًساظُ اًؽیٍاض لیآظهَى تحلّا تا اؾتفازُ اظ  زازُ
تجعیِ ٍ تحلیل قسًس. هست ظهاى اجطای ّط هساذلِ تِ  ،هىطض
گطٍّی تا ّفت ؾطح (ظهاى صفط ٍ ؾپؽ ّط  ىٍضزػٌَاى ػاهل 
گطٍّی  تیيػٌَاى ػاهل  ًِین ؾاػت تا ؾِ ؾاػت) ٍ ًَع هساذلِ ت
ّای  ٍاضز هسل قس. تطای هحاؾثِ زضصس افطازی وِ زض ظهاى
تسى زض قطٍع یه زضجِ واّف زها ضا ًؿثت تِ زهای  ،هرتلف
هایط ٍ آظهَى  واپلاىاظ تحلیل تما تِ ضٍـ  ،هساذلِ، ًكاى زازًس
اؾتفازُ قس. تجعیِ ٍ ای  ضتثِواوؽ  -ضٍـ لگاضیتوی هاًتل
اًجام قس. تطای ) 61(ٍیطایف  SSPSافعاض  تحلیل زازُ تَؾط ًطم
ٍ تَاى آظهَى  0/50زاضی آهاضی  یهحاؾثِ حجن ًوًَِ، ؾطح هؼٌ
هطالؼِ حاظط زاضای هجَظ وویتِ  گطفتِ قس. زض ًظط 0/09تطاتط 
ٍضی زاًكگاُ ااظ هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌ 02-6525اذلاق تا وس 
 . تاقس هیػلَم پعقىی لعٍیي 
 
 ها یافته
زض گطٍُ  ،تیواضی وِ ٍاضز هطالؼِ گطزیسًس 06اظ هجوَع 
زٍ هَضز اظ  فؼالؾاظی  ذٌهیه هَضز ٍ زض گطٍُ  قَیِ تي
اظ هطالؼِ ذاضج  ،وایل تِ ازاهِ زضهاىتِ زلیل ػسم ت ،تیواضاى
ًفط زض زٍ گطٍُ تا تَظیغ  75هساذلات تا هجوَع  ،قسًس. زض ًْایت
 فؼالؾاظی  ذٌهًفط زض گطٍُ  82ٍ  قَیِ تيًفط زض گطٍُ  92
 :ازاهِ یافت. اطلاػات زهَگطافیه تیواضاى هَضز هطالؼِ قاهل
 ،ؾي، جٌؽ، قاذص تَزُ تسى ٍ قاذص ؾطح تسى زض زٍ گطٍُ
ّوچٌیي تیي زٍ )؛ 1(جسٍل  زاضی تا ّن ًساقتٌس یتفاٍت هؼٌ
ٍجَز ًساقت زاضی  یتفاٍت هؼٌ ،تةهٌكأ گطٍُ اظ لحاظ 
 ).>P0/50(
زضصس)  59فاصلِ اطویٌاى تا تغییطات هیاًگیي ( ،ًوَزاض یه
زّس. ضٍـ  هیزضجِ حطاضات ضا زض هست ؾِ ؾاػت هساذلِ ًكاى 
تِ  83/8±0/52ضا اظ  زها ،زلیمِ 081زض هست  فؼالؾاظی  ذٌه
). زض گطٍُ <P0/10گطاز ضؾاًس ( زضجِ ؾاًتی 73/1±0/81
زضجِ  73/6±0/55تِ  83/7±0/12ًیع هیاًگیي زها اظ  قَیِ تي
). همساض واّف زها زض گطٍُ <P0/10گطاز واّف یافت ( ؾاًتی
تَز  قَیِ تيزاضی تیكتط اظ گطٍُ  یطَض هؼٌِ ت فؼالؾاظی  ذٌه
 ).<P0/10(
 فعال يساز خىکي  ضًيٍ تهگريٌ دي در  مارانیب اي‌ىٍیاطلاعات زم سٍيقام -1جذيل 
 اي زمیىٍمتغیرَاي 
 ضًيٍ تهگريٌ 
 )=n29(
 فعالگريٌ خىک سازي 
 )=n29(
 داري سطح معىی
 SN**  44/81±5/93 34/82±6/40 * سي (سال)
 SN 31/51 51/41 ًسثت جٌس(هذکز تِ هًَث)
 SN 42/4±1/51 32/8±1/53 ع)ضاذص تَزُ تسى (کیلَگزم تز هتزهزت
 SN 1/67±0/50 1/97±0/40 سطح تسى (هتز هزتع)
زار ًثَز. یاذتلاف آهاری تز اساس آسهَى تی یا هزتع کای هعٌ SN: هیاًگیي          **±اًحزاف هعیار :*
 
ضًٍس تغییطات ؾطػت واّف زها ضا زض زٍ گطٍُ  ،2ًوَزاض 
تیكتط  فؼالؾاظی  هذٌزّس. ؾطػت واّف زها زض گطٍُ  ًكاى هی
تِ  Y) ٍ ًَؾاًات ووتطی زاقت=P0/20تَز ( قَیِ تياظ گطٍُ 
زلیمِ اٍل ٍ تا ظهاى پایاى فطایٌس هساذلِ،  03اظ طَضی وِ تؼس 
ثاتت تَز اها زض گطٍُ  ؾطػت واّف زها زض ایي گطٍُ تمطیثاً
ّای هرتلف، زاضای ًَؾاى  ؾطػت واّف زها زض ظهاى ،قَیِ تي
 .تَز
ضًٍس تغییطات تؼساز ظطتاى للة زض زٍ گطٍُ  ،3زض ًوَزاض 
اضائِ قسُ اؾت. زض ّط زٍ گطٍُ تا گصقت ظهاى تؼساز ظطتاى للة 
اظ  ،) اها تیي زٍ گطٍُ<P0/10واّف یافت (زاضی  هؼٌیطَض ِ ت
ٍجَز ًساقت زاضی  هؼٌیًظط هیاًگیي تؼساز ظطتاى للة اذتلاف 
 ).=P0/51(
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تغییطات فكاض ذَى ؾیؿتَل، زیاؾتَل ٍ ّوچٌیي  تؼساز 
اضائِ قسُ اؾت. زض هست ؾِ ؾاػت  2تٌفؽ زض زلیمِ زض جسٍل 
 زاض ٍ لاتل تَجِ یهساذلِ، زض فكاض ذَى ؾیؿتَل تغییطات هؼٌ
تالیٌی هكاّسُ ًكس ٍ تیي زٍ گطٍُ ًیع اظ ًظط آهاضی اذتلاف 
ذَى زیاؾتَل  ). تغییطات فكاض=P0/16(زاضی ٍجَز ًساقت  یهؼٌ
اّویت تالیٌی ًساقت ٍ تیي زٍ  Tًیع زض ّیچىسام اظ زٍ گطٍُ
). =P0/13هكاّسُ ًكس (زاضی  هؼٌیگطٍُ ًیع اذتلاف آهاضی 
 62/8±3/5 اظ قَیِ تيُ هیاًگیي تؼساز تٌفؽ زض زلیمِ، زض گطٍ
ًیع هیاًگیي تؼساز  فؼالؾاظی  ذٌهضؾیس. زض گطٍُ  42/8±5/2تِ 
چِ زض  گطاضؾیس.  62/4±1/8 تِ 03/7±4/1 تٌفؽ زض زلیمِ اظ
تَز زاض  هؼٌیقسُ اظ ًظط آهاضی  هكاّسُواّف  ،ّط زٍ گطٍُ
 ) اها همساض ایي واّف اظ ًظط تالیٌی لاتل تَجِ ًثَز.<P0/50(
ّای ؾي، قاذص وٌٌسگی هتغیط ثیط هرسٍـأت تطای تطضؾی
اظ هسل آًالیع وٍَاضیاًؽ اؾتفازُ  ،قاذص ؾطح تسى تَزُ تسى ٍ
ای  وٌٌسُ هرسٍـثیط أت ،ػَاهل فَق ،قس. ًتایج ایي هسل ًكاى زاز
هساذلات هَضز اؾتفازُ تطای واّف زهای تسى ًساقتٌس ٍ تط 
زاضی  یاذتلاف هؼٌ ،واّف زها ای ّوچٌاى تیي زٍ ضٍـ هساذلِ
زٍظ  ،). ًتایج آًالیع وٍَاضیاًؽ ًكاى زاز=P0/10ٍجَز زاقت (
 يیزض ا یوٌٌسگ هرسٍـ طیثأت گًَِ اؾتفاهیٌَفي زضیافتی ًیع ّیچ
 هطالؼِ ًساقتِ اؾت.
هایط، زٍ گطٍُ اظ ًظط  تا اؾتفازُ اظ تحلیل تما تِ ضٍـ واپلاى
احتوال هكاّسُ حسالل یه زضجِ واّف زها ًؿثت تِ زهای 
 021). پؽ اظ 4ّای هرتلف همایؿِ قسًس (ًوَزاض  ِ، زض ظهاىاٍلی
ؾاظی فؼال، یه زضجِ  % تیواضاى گطٍُ ذٌه58زلیمِ هساذلِ، زض 
قَیِ تٌْا زض  واّف زها ضخ زاز. زض ّویي هست، زض گطٍُ تي
% تیواضاى یه زضجِ واّف زها هكاّسُ قس؛ ّوچٌیي زض 42
ؾاظی  طٍُ ذٌهزلیمِ هساذلِ، زض ّوِ تیواضاى گ 081پایاى 
قَیِ تٌْا زض  فؼال، یه زضجِ واّف زها ضخ زاز اها زض گطٍُ تي
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  121دقیقٍ   151دقیقٍ   191دقیقٍ   12دقیقٍ   16دقیقٍ   13دقیقٍ مذاخلات
سطح 
  داري معىی
فطار 
 سیستَل
  121/3±8/8  121/2±6/9  221/1±6/9  221/7±8/3  121/5±8/6  421/4±7/4  221/6±5/3  ضَیِ تي
  0/16
  021/1±4/6  121/5±4/9  121/2±6/7  121/8±01/8  911/5±8/3  021/5±8/8  021/7±9/6  ساسی ذٌک
فطار 
 زیاستَل
  96/9±8/8  07/5±8/3  47/5±8/4  27/9±8/7  27/1±7/8  27/1±7/8  27/6±9/1  ضَیِ تي
  0/13
  76/0±5/3  86/9±6/3  96/3±6/1  07/1±7/5  96/9±7/4  76/3±8/1  96/9±7/6  ساسی ذٌک
تعساز 
 تٌفس
  42/8±5/2  52/1±6/2  62/7±4/2  52/8±4/9  52/8±4/5  62/4±3/8  62/8±3/5  ضَیِ تي
  0/10
  62/4±1/8  62/3±2/6  82/8±2/9  92/4±3/4  03/0±3/1  92/7±3/1  03/7±4/1  ساسی ذٌک
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 َاي مختلف. كاَص دما در زمان
 
 بحث
ٍ  قَیِ تيّط زٍ ضٍـ  ،ًتایج ایي تحمیك ًكاى زاز
تاػث واّف  ،ؾاػتتَاًٌس زض هست ؾِ  هی ،فؼالؾاظی  ذٌه
زض واّف زهای  قَیِ تيچِ ضٍـ  گطازهای تسى تیواضاى قًَس. 
تا ایي ٍجَز هیاًگیي زهای تسى تیواضاى تِ  ،ثط تَزؤتسى تیواضاى ه
% تیواضاى تَاًؿت زهای تسى ضا 56زضجِ ًطؾیس ٍ تٌْا زض  73
گطاز واّف زّس. زض اغلة هطالؼات  حسالل یه زضجِ ؾاًتی
ّای زاضٍیی ٍ یا تا ضٍـ اؾتفازُ اظ  تا ضٍـ قَیِ تيضٍـ  ،لثلی
ٍ ّوىاضاى ًكاى  ecirPجطیاى َّا تِ تٌْایی همایؿِ قسُ اؾت. 
ّن  قَیِ تيزض تیواضاًی وِ ّوطاُ تا تجَیع اؾتاهیٌَفي  ،زازًس
). 71طَض هَفك وٌتطل قس ( ِزضصس هَاضز تة ت 06زض  ،قسُ تَزًس
تطای واّف  ،َّا ضٍـ جطیاىًكاى زاز وِ  ًتایج هطالؼِ زیگطی
 قَیِ تيتط اظ ضٍـ  كهَفّگطاز  ؾاًتیزضجِ  83زهای تسى تِ ظیط 
تِ ػلاٍُ هتَؾط ظهاى لاظم تطای ضؾیسى تِ زهای هطلَب زض  تَز؛
اها زض گطٍُ جطیاى آب حسٍز  ،ؾاػت ؾِگطٍُ جطیاى َّا حسٍز 
اؾتفازُ اظ ضٍـ  ،ی ایي هحممیيلطَض وِ ؾاػت تَز. ت قف
اظ ططفی  ؛)61اًس ( تط اضظیاتی وطزُ ةجطیاى َّا ضا هٌاؾ
تركی جطیاى َّا اثطذَز تحمیك  زض ،ٍ ّوىاضاى srekeamedeoH
زهای  ،). زض ایي تحمیك31وطزًس (جطیاى آب گعاضـ  اظ ووتطضا 
جطیاى آب تط اؾاؼ زهای تغییطات زهای تسى تیواضاى تٌظین 
  ؛ثاتتی ًگِ زاقتِ قسُ اؾت اها زهای جطیاى َّا زض حسّ ،قسُ
ؾؼی قسُ اؾت زهای جطیاى آب ٍ  ،وِ زض ؾایط تحمیمات زض حالی
زض طَل هساذلِ زض یه هحسٍزُ هؼیي ثاتت  ،یا زهای جطیاى َّا
ٍ ّوىاضاى واضایی ضٍـ جطیاى َّا ضا  reyaMًگِ زاقتِ قَز. 
) اها زض 81اًس ( ووتط اظ اؾتفازُ اظ اؾتاهیٌَفي گعاضـ وطزُ
زض واّف ضا ظ لثاؼ هططَب اثطتركی اؾتفازُ ا ،تحمیك زیگطی
). زض 91اًس ( ّای زاضٍیی گعاضـ وطزُ تة، هؼازل اؾتفازُ اظ ضٍـ
زاضای  ،ّای هرتلف ؾطػت واّف زها زض ظهاى ،قَیِ تيگطٍُ 
ًاقی اظ اثط افعایف زهای  ًَؾاًات تیكتطی تَز. ایي حالت احتوالاً
زض فَاصل تؼَیط آى  قَیِ تي تطایقسُ  زؾتوال هططَب اؾتفازُ
تیٌی هیعاى زهای  تاقس. ایي ًَؾاًات تاػث واّف لسضت پیف یه
 قَز.  تسى تیواض هی
ؾاظی  تا ضٍـ ذٌه ،قَیِ تيواضایی ضٍـ  حاظط، زض تحمیك
. قسٍ جطیاى َّا تَز، همایؿِ  قَیِ تيوِ قاهل تطویة  فؼال
 ،زلیمِ 081تَاًؿت هیاًگیي زها ضا زض  فؼالؾاظی  هساذلِ ذٌه
طَض هٌطمی واّف تیكتط ِ تطؾاًس. تاز گط ؾاًتیزضجِ  73تِ 
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 ،لاتل اًتظاض تَز. ًىتِ هْن ،فؼالؾاظی  زهای تسى زض ضٍـ ذٌه
قیة یىٌَاذت واّف زها ٍ ثثات ًؿثی ؾطػت واّف زها زض 
ًتایج یه  تَز. قَیِ تيزض همایؿِ تا ضٍـ  فؼالؾاظی  ضٍـ ذٌه
 تا ضٍـ اؾتفازُ اظ پاضاؾتَهَل زضضا  قَیِ تيهطالؼِ وِ ضٍـ 
ضٍـ  وِ ًكاى زاز ،ؾاػتِ همایؿِ وطزُ تَز ّای ظهاًی ًین فاصلِ
زاضای ًَؾاًات ووتط ٍ  ،قَیِ تيتغییطات واّف زها زض ضٍـ 
) ٍ زض هجوَع ؾطػت واّف زها 91تطی اؾت ( قیة یىٌَاذت
 تمطیثاً قَیِ تيطیاى َّا ٍ اؾتفازُ اظ جزض زٍ ضٍـ اؾتفازُ اظ 
تْتطیي تَصیِ  ،فؼالؾاظی  ٌهلصا اؾتفازُ اظ ذ ؛)02هكاتِ اؾت (
ذَاّین زها ضا تا ؾطػت تالا زض ظهاى  تطای ظهاًی اؾت وِ هی
تْتطیي لسضت  ،هكرصی واّف زّین. قیة یىٌَاذت واّف زها
 زّس.  تیٌی ضا تِ وازض زضهاى هی پیف
ؾطػت واّف زها زض اتتسای هساذلِ تیكتط  ،زض ّط زٍ گطٍُ
قسى  ًعزیه ،ت ایي پسیسُػل اظ ظهاى اًتْایی آى تَز. احتوالاً
ط اؾاؼ ت تیواضاى تِ زهای طثیؼی اؾت ٍ طثیؼتاًتسى زهای 
چِ اذتلاف زهای تسى تا همساض  ّط فیعیَلَغی وٌتطل زهای تسى،
 ،فطض زض هطوع تٌظین زها زض ّیپَتالاهَؼ ووتط تاقس پیف
 قَز. ّای واّف زها ًیع ووتط هی قست هىاًیعم
ٍ تا واّف زضجِ حطاضت هساذلِ هتٌاؾة  ،زض ّط زٍ گطٍُ
واّف تؼساز ظطتاى للة اتفاق افتاز. ایي یافتِ تا ًتایج ؾایط 
ِ مظطتِ زض زلی 01تحمیمات هثٌی تط افعایف ظطتاى للة حسٍز 
). زض پػٍّف 22 ،12ذَاًی زاضز. ( تِ اظای ّط یه زضجِ تة، ّن
 فؼالؾاظی  ؾطػت واّف تؼساز ظطتاى للة زض گطٍُ ذٌهحاظط، 
تَز وِ تا ؾطػت تالای واّف زها زض ایي  َیِق تيٍُ تیكتط اظ گط
 گطٍُ هطاتمت زاضز. 
ًتایج ایي پػٍّف زض ظهیٌِ تغییطات فكاض ذَى ؾیؿتَلیه 
زاضی ضا ًكاى ًساز.  تغییطات هؼٌی ،ٍ فكاض ذَى زیاؾتَلیه
زضصس اظ تیواضاًی وِ تا ّسف  4اظْاض زاقت وِ زض  namredloP
تؼس اظ زٍ  ،ضا زضیافت زاقتِ تَزًس هساذلات واٌّسُ زها ،طهَتطهیت
واضزی تِ ّوطاُ  زچاض تطازیافطاز  ،ؾاػت اظ قطٍع هساذلات
تیاى  ٍ ّوىاضاى yadsaHططفی  اظ ؛)32( ّایپَتاًؿیَى قسًس
ّای فیعیىی واّف  ًوَزًس وِ تیواضاًی وِ تحت زضهاى تا ضٍـ
یاتس  زضصس افعایف هی 51هیعاى فكاض ذَى  ،گیطًس زها لطاض هی
ّا  زض ّیچ یه اظ ًوًَِ ،وِ زض پػٍّف حاظط زض حالی ؛)42(
   واضزی هتؼالة هساذلِ ضخ ًساز. تطازی
 
 گیری نتیجه
تا تَجِ تِ هراططاتی وِ زضهاى زاضٍیی تة تِ ّوطاُ زاضز، 
ّای زاضٍیی  وٌٌسُ تِ ضٍـ قٌاؾایی ضٍقی جایگعیي یا ووه
ؾت. ّای ٍیػُ ظطٍضی ا تطای وٌتطل تة تیواضاى ترف هطالثت
اها  ،طی اؾتثّؤتطای وٌتطل تة ضٍـ ه قَیِ تيضٍـ ؾٌتی 
ؾطػت واّف زها زض ایي ضٍـ تا ًَؾاًات قسیسی ّوطاُ اؾت. 
وٌتطل  تطایضٍـ تْتطی  ،فؼالؾاظی  اؾتفازُ اظ ضٍـ ذٌه
ؾطػت یىٌَاذت ٍ تیكتط  ظیطا ایي ضٍـ تا ؛ؾطیغ تة قٌاذتِ قس
ػت واّف زها زّس. قیة ؾط زها ضا واّف هی َیِق تياظ ضٍـ 
لصا  ؛تط اؾت یىٌَاذت ًیعاظ گطٍُ جطیاى َّا  ،زض ایي گطٍُ
 ضا زلیمتطیي ترویي اظ ًظط ظهاى ضؾیسى تِ پاؾد زضهاًی هطلَب
 وٌس تطای پطؾتاض فطاّن هی
ٍ ایي اهطی اؾت وِ زض تیواضاى حؿاؼ ترف ٍیػُ، اّویتی 
 اًىاضًاپصیط زاضز.
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Abstract                   Original Article 
A comparison between the effectiveness of active cooling and 
sponge cooling in decreasing body temperature of febrile 












Background and Aim:Fever is of the commonest problemsof intensive care unit patients. Fever 
management reduces metabolic activity and oxygen demand, and thereby mortality will be reduced. Physical 
methods of temperature reduction can decrease body temperature in a short time, but their effectiveness and 
side-effects are not the same in different patients especially the highly sick ones. This study compared the 
effectiveness ofactive cooling and sponge cooling in decreasing body temperature of febrile patients in 
intensive care units. 
Materials and Methods: This randomized clinicaltrialwas done on 57 patientsadmitted to intensive care 
units of educational-care centers in Qazvin and Tehran. Patients were selected by stratified block 
randomization and divided into sponge and active cooling groups. Samples were subjected to three hours of 
intervention. The data were analyzed repeated measurement ANOVA and Kaplan-Meier survival analysis 
using SPSS software at 0.05. 
Results:  There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age, gender, 
body surface area, and body mass index. After three hours of intervention, the mean and standard deviation 
of temperature reduced from 38.7±0.21 to 37.6±0.55degrees centigrade in the active cooling group and from 
38.8±0.25 to 37.1±0.18 in thesponge cooling group (P<0.01).After 120 minutes of intervention, mean 
temperature in the active cooling group was significantly lower than that of the sponge cooling group 
(P<0.01).After 180 minutes of intervention, 100% of patients in the active cooling group experienced 1 
degree cooler body temperature while in the sponge cooling group, only 65% had the same experience 
(P<0.02). Both methods, irrespective of acetaminophen dose received,reduced body temperature in a 
significant way (P<0.02), and the acetaminophen dose had no confounding effect. 
Conclusion:  Sponge method is an effective way to control the temperature, but the rate of temperature 
reduction in this method is less than that of the active method. Active cooling method was considered a 
better way for the rapid fever control, because this method reduced the temperature with a less fluctuating 
but faster speed than sponging. Hence, a more accurate estimate for the time to achieve the desired 
therapeutic response is provided for health providers. 
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